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ABSTRAK 
Pisang Cavendish merupakan salah satu jenis pisang yang cukup banyak 
diproduksi di Sumatera Barat dan potensial untuk dikembangkan, akan tetapi 
diperlukan teknologi tambahan untuk mempertahankan kualitas pascapanen 
buah pisang. Hal tersebut menjadi kendala bagi petani buah pisang karena 
keterbatasan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian air pendingin dan penggunaan media simpan terhadap perubahan 
mutu pada buah pisang dan umur simpannya. Rancangan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor, faktor 
utama yaitu pemberian air pendingin, faktor kedua yaitu jenis media simpan. 
Jika F hitung berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Duncan’s New Multiple 
Range Test (DNMRT) pada taraf 5%. Berdasarkan uji statistik menggunakan 
ANOVA dari beberapa parameter pengamatan seperti kerusakan mekanis, 
analisa warna, total padatan terlarut, kekerasan buah, kadar air dan respirasi 
yang telah dilakukan, kombinasi perlakuan memberikan hasil yaitu perlakuan 
pemberian air pendingin dan media simpan serbuk gergaji (A1M1) dapat 
mempertahankan mutu buah pisang dengan umur simpan yang lebih lama 
yaitu 15 hari dibandingkan dengan perlakuan tanpa pemberian air pendingin 
dan media simpan lainnya. 
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